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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa faktor maternal yang berhubungan dengan 
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Banyuurip I 
Kabupaten Purworejo.  
Tujuan penelitian diantaranya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara beberapa faktor 
maternal sepeti umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, pembayar biaya persalinan, k4 ibu hamil, 
budaya dan KIE ibu hamil (variabel tidak terikat), dengan penolong persalinan (variabel terikat) 
di wilayah kerja Puskesmas Banyuurip I Kabupaten Purworejo, serta untuk mengetahui 
hubungan semua variabel tidak terikat sevara bersama-sama dengan variabel terikat.  
Kegiatan penelitian dilakukan pada 140 orang responden yaitu ibu yang melahirkan pada bulan 
Januari-Agusuts 1999 dan bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Banyuurip I Kabupaten 
Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory research dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Kerangka konsep diadaptasi dar teori Andersen (1974) dan teori 
Lawrence Green (1986). variabel terikat yaitu penoong persalinan dan variabel tidak terikatnya 
adalah faktor matenal yaitu umur, pendidikan, paritas, pembayar biaya persainan, K4 ibu hamil, 
budaya dan KIE ibu hamil.  
Analisis hubungan diantara variabel tersebut menggunakan uji Chi Square dan Koefisien 
Kontingensi. Sedangkan untuk mengetahui hubungan dari semua variabel tidak terikat yang 
berhubungan dengan variabel terikat penolong persalinan digunakan uji Regresi Logistik.  
Hasil uji hipotesis dengan menggunakan Chi Square dengan menggunakan chi square dan 
koefisien kontingensi dengan taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa:  
1.ada hubungan antara pendidikan dengan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas 
Banyuurip I Kabupaten Purworejo.  
2.Ada hubungan antara budaya dengan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas 
Banyuurip I Kabupaten Purworejo  
hasil uji menggunakan Regresi Logistik dapat disimpulkan bahwa pendidikand dan budaya 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap penolong persalinan pada taraf signifikan 5%.  
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